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    然而 目前我国报业竞争异常激烈 党报 大报受到诸多关照 晚报




场定位                
本文分四章来探讨和论述财经类报纸品牌的市场定位 第一章内容主
要是研究背景 目的 文献综述和研究方法 在整理和分析前人的研究成
果中 笔者发现前人对财经类报纸品牌的市场定位还没有过系统论述 因







场的细分和竞争对手的细分 分别采用不同的定位策略  
第四章 在市场细分和对竞争对手分析的基础上 具体论述财经类报
纸内容和风格的定位 探讨在报纸经营活动中如何具体贯彻财经类报纸品


















Since the execution of the policy of reform and opening, financial and 
economic newspapers have gained momentums exactly. There are significant 
events contributing to their rapid development: economic construction became 
the working center of the Party in the late 1970s; the reform of economic system 
was brought to agenda in the 1980s; the decision of the establishment of Chinese 
special Socialist Marketing Economy was definitely made in the 1990s; the 
entry to WTO was achieved in 2001. The events above make us exactly feel the 
developing pulse of these newspapers. 
However, things are difficult for the development of financial and 
economic newspapers. They are confronted with fierce challenge and 
competition rising from party newspapers, great newspapers, evening papers, 
metropolitan papers and internet. It is the intense media competition that makes 
the construction of newspaper brand accepted and regarded by managers. To 
build a great and influential newspaper brand, positioning is the first step. 
Therefore, the thesis is to discuss the positioning of financial and economic 
newspaper in the setting of intense market competition. 
There are four chapters concerning the newspaper positioning. Chapter one 
is related to studying backgrounds, purpose, documentary summary and 
studying methods. The main purpose of my study is to analyze under the 
circumstances of newspaper industrialization, explore their own developing path 
in the competition by brand building and positioning. While studying the 
research fruits by ancestors I find out that there hasn’t been systematic 
exposition on positioning of financial and economic newspapers. Documentary 
summary is mainly the results of processing the former significant theories. 
Chapter Two covers the concepts, the classification, the history, the 
situation and developing space of financial and economic newspapers as well as 
the discussion on significance of newspaper brand building financial and 













environment of our financial and economic newspapers, laying the foundation of 
positioning. 
Chapter Three has two broad matters in discussion: basic theory and 
practical strategy and tact. The concept of positioning of financial and economic 
newspapers brand, the basic principles and procedures fall into the former part 
while the elaboration on different positioning strategy and tact. According to 
market and rival, Segmenting are put forward in the latter part. 
In Chapter Four, on the base of market segmenting and the analysis of 
rivals, I have a contrite and detailed discussion on the positioning of financial 
and economic newspaper content and style, and how to carry out financial and 
economic newspaper brand positioning in newspaper operation. The key lies in 
the elaboration on financial and economic newspaper brand idea defining, report 
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第一章  绪  论 
第一节  研究背景和目的 
一 研究背景 
    改革开放以来 我国财经类报纸飞速发展 从二十世纪七十年代末经济
建设被确定为全党工作重心 到八十年代经济体制改革大潮兴起 再到九
十年代明确提出建设有中国特色的社会主义市场经济 以及 2001 年中国正
式加入 WTO 我们可以真切地触摸到财经类报纸迅速崛起的时代脉搏  
然而 目前我国报业竞争异常激烈 党报 大报受到诸多关照 晚报雄
踞一方 都市报异军突起 互联网来势汹汹 使财经类报纸的生存受到严
峻挑战 如何在激烈的媒体竞争中突围 如何在越来越 同质化 的报业
市场竞争中脱颖而出 成为财经类报纸经营者的 大目标  
在香港 关心政治就读 明报 关心财经就读 信报 关心市民家
居就读 东方日报 在大陆 关心国家大事就读 人民日报 看中央电
视台 新闻联播 爱好足球的人就看 天下足球 足球之夜 这些报
纸和栏目无一不是通过鲜明的品牌确立自己的竞争优势  





的竞争中脱颖而出 除了树立自己的品牌 将别无选择 因此 在竞争逐
渐激烈的财经类报纸市场 任何一家报纸要取得优越的竞争地位 就必须
                                                        

















面向高端读者的新财经报纸 如 21 世纪经济报道 经济观察报 等一
起步就有较好市场反应 并有较好发展趋向的重要原因 而要树立强大的









过品牌的市场定位在报业竞争中找到自己的发展方向 为建设 中国的 华
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第二节  文献综述与研究方法 
一 文献综述 
财经类报纸品牌定位这个问题 是传媒领域的新课题 因此 目前尚没
有出版专门讨论财经类报纸品牌定位的专著 只有少量书籍是关于媒介经
营与产业化方面的 论述主要散见于新闻传播及广告学的刊物 报纸 财




按照文献所出现的形式和不同的载体 可大体上分为四种  
第一类是书籍 喻国明教授在他的 媒介的市场定位 和 解析传媒
变局 两本书中 从实证的角度研究了媒介市场定位的一系列问题 这种
科学的实证研究方法以及研究成果对本文启发很大 尤其是在 解析传媒
变局 一书中的一篇题为 2001 年财经类报刊竞争力调查的报告 对财经
类媒体的 重量级受众 的面貌进行了具体的刻画 对本文进行深入分析
帮助甚大  
新华社新闻研究所所长陆小华的两本专著 整合传媒 和 再造传媒
对市场细分背景下财经媒体的市场策略 传统经济媒体的整合操作以及
财经媒体核心竞争力的基本内核进行了系统论述 其中有涉及到财经类报
纸的市场细分和定位 但叙述比较简单 缺乏系统性  
另外还有 关于 北京青年报 经营的 报业经营论 崔恩卿编著
关于 华西都市报 经营运作的 华西都市报论丛 席文举编著 以及
邵培仁的 媒介经营与管理 吴文虎的 新闻事业经营管理 等等 这些
                                                        
 喻国明 媒介的市场定位[M] 北京 北京广播学院出版社 2001 
 喻国明 解析传媒变局[M] 广州 南方日报出版社 2002 143 187 
 陆小华 整合传媒[M] 北京 中信出版社 2002 


















这些书籍 有的侧重于理论分析 有的侧重于实证研究 为本文的写
作提供了重要的思路和理论参考 但由于所研究的问题和目的不同 这些
书籍都没有对财经类报纸品牌的市场定位这一课题进行深入系统的研究  
第二类是期刊文章 近年在 新闻大学 当代传播 新闻战线
中国记者 等新闻学专业学术期刊上 发表了数十篇关于报纸品牌和与
市场定位相关的学术论文  
原新闻出版署副署长梁衡在 一手抓整顿  一手抓繁荣 一文中指出
要参与国际竞争 就必须树立中国自己的报刊品牌 并依托报刊的品牌
效应 进行产业化经营 使我国报刊业发展再上新台阶 明确提出我国
的报纸要树立品牌积极参与国际竞争  
新闻大学 2000.冬 曾刊载过一篇题为 论经济类报纸的市场定






程 不仅要考虑目标读者市场的特征 还要考虑到竞争对手 报纸的自身
实力等条件 因此 该文不够全面系统  
中国记者 杂志曾登载明安香教授的文章 国外著名经济类报纸的
成功经验 该文对几家国际上著名的经济类报纸 美国的 华尔街日
报 英国的 金融时报 日本的 日本经济新闻 的成功经验进行
                                                        
 梁衡 一手抓整顿  一手抓繁荣[J] 中国记者 2001 增刊第 期   
 吴绪亮 论经济类报纸的市场定位[J] 新闻大学 2000 冬 84 88 

















章之一 作者主要从三家报纸的办报理念 版式设计 内容选择和写作风








性文章 如网站 清华大学新媒体研究中心网 http://www.tsinghua.edu.cn
刊出过题为 解析<经济观察报>的品牌之道 一文 文章通过具体的个案
分析 探讨了具体一份财经类报纸的品牌建设 对 经济观察报 品牌建
设所取得的成就进行了总结 文章将 经济观察报 成功的原因之一归结
为它的准确定位 将报纸的读者锁定在中国逐渐出现的数量日巨的新兴青
年男性工商企业人士 但论述过于笼统 对如何满足和了解读者的需求没
有具体阐述 因此 操作性不强  
网站 中国新闻研究中心网 http://www.cddc.net 也刊出过一篇题为
财经媒体市场分析 的文章 该文章对新进入财经类媒体市场的报纸的
市场定位策略进行了分析 有较强的可操作性 但理论阐述不够 缺乏系
统的理论基础  
此外 还有不少文章具体分析了 21 世纪经济报道 经济观察报
等新兴的财经类报纸的市场定位策略 但由于没有上升到理论层面 大多
处于经验总结阶段 有待进一步提高  
                                                        
 孙剑波 解析 经济观察报 的品牌之道 清华大学新媒体研究中心网
http://www.tsinghua.edu.cn/docsn/cbx/newmedia/academic/theory/zw/no32.htm 2003 11 
 新华社中外媒体发展战略研究中心 财经媒体市场分析 中国新闻研究中心网
















第四类学位论文 厦门大学新闻传播系 2002 届硕士研究生田文生的毕
业论文 报纸品牌建设 是笔者目前所见到的 早一篇对报纸品牌进行
系统研究的硕士论文 在该文中 作者着重论述了建设报纸品牌的几种方
法 同时对报纸品牌的定位进行了深入分析 还有厦门大学新闻传播系 2003
届硕士研究生查本恩的学位论文 打造报纸品牌 应对报业竞争的策略
研究 以四轮驱动理论 对报纸品牌建设进行了系统深入的研究 其中有
专章对报纸品牌的定位进行了研究 认为报纸品牌的定位应该分为五个部
分 即市场定位 读者定位 编辑定位 内容定位和再定位 其研究具有
创新价值 但这些内容只是其论文中的一章 难以对报纸品牌定位进行系
统深入的研究 另外 广西大学新闻传播学院 2002 届硕士研究生程华写的
一篇硕士论文 报纸品牌个性塑造 对报纸品牌的定位也有涉及 但由
于同样的原因而有所不足 但前辈的研究是本文研究的基础 正是因为有
前人的论述和研究 才为本研究提供了方向和思路  
二 研究方法 
    财经类报纸品牌的定位属于一个实践性很强的课题 但单从实践活动出
发进行分析 缺乏普遍性和理论意义 也很难从中把握其规律 而单从理
论出发进行分析 则无异于缘木求鱼 缺乏现实基础 所以 本文力求将
理论与实践结合 尽力做到既具理论性又有现实意义 故本文主要采用了
以下几种研究方法  




会环境的互动 所以 本文力求搜集较为齐全的资料 从环境和现象中寻
                                                        
 田文生 报纸品牌建设 D 厦门大学 
 查本恩 打造报纸品牌——应对报业竞争的策略研究 D 厦门大学 


















括书籍 新闻传播类学术期刊的文章 学术网站的相关文章 报纸文章和
相关硕士论文 笔者还对 21 世纪经济报道 经济观察报 等知名财经
类报纸的负责人进行了访谈 得到许多第一手的内部资料 为研究获得了































第二章  财经类报纸及其品牌 
第一节  财经类报纸概述 
一 财经类报纸的概念及分类 
什么是财经类报纸 国内外对此没有严格的界定 广义上说 凡重点
涉及财政 金融 市场 产业经济 工商等经济领域新闻报道与分析的报
纸 均可算做财经类报纸 比如 中国经营报 经济观察报 中国证
券报 21 世纪经济报道 等主要以财经新闻为主的报纸 都是财经类报
纸  
截至 2001 年 09 月 我国财经类报纸的总量没有显著增加 还是 180
多种 尽管如此 财经类报纸的市场占有率却急剧扩大 影响力不断攀升
品牌形象和知名度大大提高 从不同的角度 可以对这些财经类报纸进行
不同的分类 从媒体基本定位角度分析 我国当代纸质财经类媒体可以分
为泛经济型财经类媒体 证券型财经类媒体 经济专业型财经媒体 行业
依托型财经媒体和新财经媒体等五类 这种类别的细分也基本体现了它们
所经历的不同历史时期以及这一时期读者对财经信息的不同需求 借鉴这
种分类 我国财经类报纸可分为  
1 泛经济型财经报纸 
这类报纸有 经济日报 市场报 等 它们的基本定位是权威的经
济专业报纸 它们注重呼唤改革 抨击封闭 描述宏观 推动工作 而对
于如何更专业地处理新闻素材与政策 事件背后的经济意义 就如何帮助
人们把握机会 增加收益以及增加经济学意义上的福利等等 就显得不那
                                                        
 明安香 国外著名经济类报纸的成功经验[J] 中国记者 2001 11 80 
 中国出版工作者协会 2001 年中国报纸 期刊事业综述 2002 年出版年鉴 
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么得心应手 给读者的感觉是实用性不强  
2 证券型财经报纸 
这类媒体目前更专注于在资本市场领域 它们包括 中国证券报 上
海证券报 和 证券时报 也包括 人民日报 主办的 金融时报 它
们因其专注于一个领域 也因为它们专注的领域正处在快速成长期而发展
迅速 获利丰厚  
3 经济专业型财经报纸 
这类报纸像是具有一定学术性的大众报纸 如 经济学消息报 它们
从关注 介绍经济研究成果起家 但随着市场经济体制的确立 随着市场





析有较明显的特色而吸引读者 如 中国计算机报 中国化工报 中
国电力报 等报纸 以专注于产业分析与新闻组合来提供另外的观察视角  
5 新财经报纸 
这类报纸的基本定位与前几类的不同在于 其目标读者是与经济和市
场紧密相关的参与者 操作者 管理者 研究者 它们处理新闻与信息的
方式更财经化 注重财经事件中蕴含的利益 机会 趋势 方法 在写作
手法上它们注重以讲故事的形式 交待背景和给出观点 同时敢于描述
提供自己的判断 分析与观测 有的以提供原创性财经新闻为号召 追求
独家发现市场机会与财经内幕 如 21 世纪经济报道 有的注重分析的专



















财经新闻开始 而我国有财经新闻的历史可以追溯到 1857 年 10 月创刊的
香港船头货价纸 它是我国出现的第一份中文商业报纸 1 张 2 版 两
面印刷 周三刊 以香港各铺户为发行对象 主要登载行情 船期和广告
也登载少量新闻 而在中国近代新闻事业史上留下较大影响的财经类报
纸 那应该属 1893 年在上海创办的 新闻报 汪汉溪任 新闻报 总经
理期间 格外重视经营 该报以工商界和普通市民为主要发行对象 着重
开拓经济新闻 1922 年将经济新闻专栏扩为专版 重金聘请经济专家主持
报道金融 股票 粮食 花纱等方面的市场消息 兼顾国际经济动态 深
受工商界人士欢迎  
新中国成立以后 1956 年 10 月 大公报 从天津迁到北京 成为全
国性的经济类报纸 后因 文革 停刊  
文革 后 中国经济类报纸的发展经历了四个阶段 第一阶段 重新
创办全国性经济类报纸 以 1982 年 经济日报 的创办为标志 第二阶段
创办金融类报纸 1987 年第一家这方面的报纸 金融时报 创刊 第三阶
段 创办证券类报纸 1993 年首家报纸 上海证券报 诞生 第四阶段
各报纷纷创办金融版 起始于 1998 年 当时从 人民日报 到各地党报
都开设了金融新闻的专版  
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